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A DEBRECENI EGYETEM MENT`LHIGIÉNÉS PROGRAMJA
A felsıoktatÆs hallgatói rØtege az ifjœkor Øveiben sajÆtos pszichológiai
jellemzıkkel bír, amely  az ifjœkor cselekvØsorientÆltsÆgÆt tekintve  az
önÆllósodÆssal, az önkipróbÆlÆssal fØmjelezhetı. Az egyetemistÆk ØletØ-
nek e szakaszÆt befolyÆsoljÆk a szervezeti Ølet oldalÆról jelentkezı hatÆ-
sok: a beilleszkedØs, a tanulmÆnyok koordinÆlÆsa, a struktœrÆban elfog-
lalt pozíció Øs ØrdekØrvØnyesítØs, mØgpedig œgy, hogy a szÆrmazÆson
tœlmutatóan tovÆbb finomítjÆk, egy idıre egysØgesítik (tanulói stÆtus)
az egyØni Øletmód, illetve Øletstílus meghatÆrozottsÆgait.
A kØpzØsi rendszer megnövekedett tÆrsadalmi jelentısØge egyœttal azt
is jelenti, hogy az intØzmØnyek belsı terØben megjelennek Øs rendszeres-
sØ vÆlnak olyan tÆrsadalmi szituÆciók, amelyek korÆbban kívül rekedtek
a falakon. Az egyetem tÆrsadalmilag nyitottabb tØrrØ vÆlik. Ennek a fo-
lyamatnak a mindennapjait Øljük.
Kozma TamÆs szerint sajÆtos ifjœsÆgi Øletforma, a campus lØt alakult
ki. Miközben a fiatalok tanulnak, kívül rekednek a tÆrsadalmi gyakorla-
ton, vagyis a munkavÆllalÆson, a közØleten, vagy abban csak töredØkesen
vesznek rØszt, anØlkül, hogy önÆlló egzisztenciÆra tettek volna szert. Csa-
lÆdot is alapítanak anØlkül, hogy az önÆlló Øletrıl megelızıen tapaszta-
latokat szereztek volna. A campus lØt normÆi azonban jelentısen eltØrhet-
nek a hØtköznapokØtól, aminek következtØben a fiatalok sœlyos beillesz-
kedØsi nehØzsØgekkel küszködnek, amint a campuson kívülre kerülnek.
˝rÆsunkban röviden ismertetjük a Debreceni Egyetem MentÆlhigiØnØs
ProgramjÆnak tevØkenysØgØt, mßködØsi területeit. A beszÆmolóból is kide-
rül, hogy a kezdeti szakasz utÆn a program egyre ismertebbØ Øs elfogadot-
tabbÆ vÆlt a diÆkok körØben, amit az is bizonyít, hogy egyre több hallga-
tó vette Øs veszi igØnybe a szolgÆltatÆsokat, illetve kapcsolódott be a kü-
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lönbözı tevØkenysØgekbe. A program munkatÆrsi stÆbja kialakította sa-
jÆt arculatÆt Øs folyamatosan elØrhetıvØ tette szolgÆltatÆsait.
Programunk elısegíti, hogy a jövı ØrtelmisØge (vagy legalÆbb is egy
rØszük) elsajÆtítsa a mentÆlhigiØnØs szemlØletet, Øs azt sajÆt ØletØben Øs
mÆsokkal vØgzett munkÆjÆban is hasznosítsa.
CÉLOK, KÜLDETÉS
Az Egyetemi TanÆcs 2001. október 7-i ülØsØn (az orszÆgban egyedülÆlló-
an) MentÆlhigiØnØs Program beindítÆsÆról döntött. A Debreceni Egyete-
men jelenleg több mint 27 000 hallgató tanul. E tekintØlyes lØtszÆm tette
szüksØgessØ, hogy a külföldi pØldÆkhoz hasonlóan Ætfogó, Øs egyidejßleg
a helyi sajÆtossÆgokat figyelembe vevı, komplex mentÆlhigiØnØs progra-
mot Øs akciótervet valósítsunk meg. A Debreceni Egyetem szÆmÆra jelen-
tıs elırelØpØst jelentett, hogy mÆr meglØvı tapasztalatokra tÆmaszkodva
Ætfogó mentÆlhigiØnØs stratØgia kidolgozÆsÆt kezdte el, szØles körß össze-
fogÆssal, interdiszciplinÆris szemlØletben.
A nyugat-európai felsıoktatÆsi intØzmØnyek mentÆlhigiØnØs szolgÆl-
tató centrumokat hoznak lØtre, ahol Ætfogó ellÆtÆst nyœjtanak a hallga-
tók szÆmÆra. A mentÆlhigiØnØs problØmÆk összetettsØge miatt mÆr nem
elØg csupÆn az aktuÆlis esetek kezelØse. SzüksØgessØ vÆlt egy szervezett,
szakmailag megalapozott, preventív szemlØletß program kidolgozÆsa,
amelytıl hosszœ tÆvœ eredmØnyeket is remØlni lehet.
A stratØgia megvalósítÆsa Øs tovÆbbfejlesztØse megfelelı ütemezØs Øs
munkaterv alapjÆn, fokozatos ØpítkezØssel valósult meg. SajÆt MentÆlhi-
giØnØs Programunk cØlja a hallgatók krízisfelismerı Øs -megoldó kØpes-
sØgØnek segítØse egymÆst tÆmogató Øs segítı csoportok, közössØgek lØtre-
jöttØnek facilitÆsÆval.
A program kidolgozÆsÆt Øs megvalósítÆsÆt 11 fıs Szakmai TanÆcsadó
Testület segíti. A program elindítÆsÆban nagy szerepe volt a Debreceni
Egyetem Øs a Gyermek-, IfjœsÆgi Øs SportminisztØrium között 2002. mÆr-
cius 24-Øn megkötött, hÆrom Øvre szóló együttmßködØsi megÆllapodÆs-
nak, amely az orszÆgban egyedülÆlló, komplex egyetemi szolgÆltatÆsi
rendszer kialakítÆsÆt cØlozta. 2003-ban Prof. Dr. AbÆdi Nagy ZoltÆn, a
TudomÆnyegyetemi Karok elnöke, az Egyetem rektorhelyettese az euró-
pai egyetemek talÆlkozójÆn is bemutatta a MentÆlhigiØnØs Programot Øs
annak eredmØnyeit.
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TEVÉKENYSÉG
A program feladatai
 MentÆlhigiØnØs szemlØlet formÆlÆsa az egyetem vezetØse, dolgozói,
valamint az egyetemi hallgatók körØben.
 Új típusœ, komplex mentÆlhigiØnØs ellÆtÆsi modell kialakítÆsa a Deb-
receni Egyetem sajÆtossÆgaihoz alkalmazkodva.
 A mindennapi kihívÆsokat Øs vÆltozÆsokat szem elıtt tartva az elı-
zetesen mÆr bevÆlt szolgÆltatÆsok fenntartÆsa, illetve œj szolgÆltatÆ-
sok elindítÆsa.
 Anyagi Øs humÆn erıforrÆsok elıteremtØse a program szÆmÆra.
 A hallgatók mint kortÆrssegítık bevonÆsa a programba.
 A Debreceni Egyetem közvØlemØnyØnek folyamatos tÆjØkoztatÆsa az
eredmØnyekrıl Øs a mßködØsrıl.
A szakmai stÆb feladatai
 Segíteni Øs tÆmogatni a hozzÆ fordulókat.
 A lelki krízisben lØvı hallgatók tÆmogatÆsa, a vÆltozÆs elısegítØse
együttmßködØs rØvØn.
 Új, eddig hiÆnyzó szolgÆltatÆsi formÆk kialakítÆsa.
 A szerzett tapasztalatok tovÆbbadÆsa kØpzØsek keretØben.
 EgyüttmßködØs mÆs szervezetekkel, hogy fejlıdjØk a Debreceni Egye-
temen tanuló hallgatók közössØgi integrÆciója, mentÆlhigiØnØs kul-
tœrÆja, szØlesedjØk a szemØlyre szóló szolgÆltatÆsok köre.
A szakmai stÆb munkÆjÆt meghatÆrozó alapØrtØkek
 SzemØlyre szóló figyelem Øs törıdØs.
 Szakmai hozzÆØrtØs, segítıkØszsØg, elfogadÆs, rugalmassÆg.
 Team-munkÆra alapuló segítıi tevØkenysØg.
 ProblØmaØrzØkenysØg, szemØly- Øs kliensközpontœsÆg.
 EgyüttmßködØsi kØszsØg mÆs szervezetekkel.
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A program vØgrehajtÆsÆnak területei
A MentÆlhigiØnØs Program több színtØren Øs formÆban foglalkozik a men-
tÆlhigiØnØs problØmÆkkal. E színterek folyamatosan bıvülnek. A prog-
ram 3 fı tevØkenysØget ölel fel.
I. A MentÆlhigiØnØs Program koordinÆciója
1. KapcsolatØpítØs Øs hÆlózatØpítØs.
2. StratØgiai tervezØs.
3. ForrÆsteremtØs, pÆlyÆzatírÆs.
4. AdminisztrÆciós feladatok ellÆtÆsa.
5. InformÆciós tevØkenysØg.
II. MentÆlhigiØnØs szolgÆltatÆsok nyœjtÆsa
1. MentÆlhigiØnØs Øs drogprevenciós konzultÆciós szolgÆlat mßködte-
tØse.
2. CsoportfoglalkozÆsok, trØningek szervezØse.
3. Innovatív, hiÆnypótló szolgÆltatÆsok beindítÆsa.
4. Re-mail, azaz internetes lelki tanÆcsadÆs (e-mailben).
5. KØpzØsek szervezØse Øs megtartÆsa.
6. KortÆrs segítık kØpzØse Øs bevonÆsa a programba.
7. A mentÆlhigiØnØs szemlØletmód megjelenítØse különbözı szabadidıs
programok rØvØn.
8. MentÆlhigiØnØs gólyatÆborok szervezØse.
9. KözössØgØpítØs.
III. MentÆlhigiØnØs szemlØletformÆlÆs
1. MentÆlhigiØnØ tÆrgyœ elıadÆsok, filmklubok szervezØse.
2. RendezvØnyek, konferenciÆk, workshopok szervezØse.
3. MentÆlhigiØnØs Egyetemi Napok szervezØse a MentÆlhigiØnØs VilÆg-
nap alkalmÆval, minden Øv október 10-Øn.
4. MentÆlhigiØnØs NyÆri KollØgium szervezØse augusztus elsı hetØben.
5. MegjelenØs a helyi írott Øs elektronikus mØdiÆkban.
6. MentÆlhigiØnØvel Øs drogprevencióval kapcsolatos kiadvÆnyok szer-
kesztØse Øs kiadÆsa.
7. Interaktív internetes portÆl mßködtetØse (www.lelkiero.unideb.hu).
A fentiek mellett 2004-ben Drogfogyasztók felsıfokon címmel kutatÆst
vØgeztünk az egyetemi hallgatók drogfogyasztÆsÆnak jellemzıirıl a GYISM
A kÆbítószer-fogyasztÆs megelızØsØvel kapcsolatos tÆrsadalomtudomÆ-
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nyi vizsgÆlatok tÆmogatÆsa címß, KAB-KT-03 szÆmœ programjÆnak tÆ-
mogatÆsÆval.
A MentÆlhigiØnØs Program 2002-ben 2800, 2003-ban 4500, míg 2004-
ben 6300 hallgatót Ørt el. E szÆmok is jelzik, hogy a Program egyre elfo-
gadottabbÆ vÆlt a hallgatók körØben.
KözremßködØs az esØlyegyenlısØg elısegítØsØben
Az Egyetemi TanÆcs 2002. október 10-Øn fogadta el A fogyatØkossÆggal
Ølı hallgatók tanulmÆnyainak folytatÆsÆhoz szüksØges esØlyegyenlısØget
biztosító feltØtelek-rıl szóló szabÆlyzatot. Ezt követıen az Egyetem rek-
tora 2002. november 1-jØtıl a MentÆlhigiØnØs Programot bízta meg a fo-
gyatØkkal Ølı hallgatókat tÆmogató program koordinÆciójÆval. Ez irÆnyœ
közremßködØsünk eredmØnyekØnt Braille-nyomtatót Øs speciÆlis szÆmító-
gØpes programot telepíthettünk az Egyetemi KönyvtÆr központi Øpüle-
tØbe.
2003 októberØtıl az Egyetem Øs a Hajdœ-Bihar Megyei Munkaügyi Köz-
pont között lØtrejött együttmßködØs keretØben  a RehabilitÆciós Øs Infor-
mÆciós Központ tÆmogatÆsÆval  irodÆnkban heti rendszeressØggel reha-
bilitÆciós Øs informÆciós fogadóórÆkat is tartunk. A kari koordinÆtorok
jelenleg 32 speciÆlis szüksØgletß hallgatóval Ællnak kapcsolatban, 8 hall-
gató pedig szemØlyi segítıkØnt tÆmogatja speciÆlis szüksØgletß tÆrsait.
Lelkierı  Fiatalon a FiatalokØrt Egyesület
2003-ban a program munkatÆrsai Øs a kortÆrssegítı hallgatók egyesületet
alakítottak azzal a cØllal, hogy elısegítsØk a mentÆlhigiØnØs szemlØletmód
elterjedØsØt, illetve œj, hiÆnyzó szolgÆltatÆsok egyetemen belüli kialakítÆsÆt.
Az egyesület egy hÆlózat rØszekØnt, egyØnekre Øs csoportokra irÆnyulóan
kívÆnja segíteni a fiatalokat konfliktusaik, krízishelyzeteik megelızØsØben
Øs kezelØsØben, Øs egyœttal közremßködik a csalÆdi Øletre való felkØszí-
tØsben, a csalÆdi Ølet tÆmogatÆsÆban is.
Az egyesület az Egyetem Hallgatói KulturÆlis Øs Konferencia Központ-
jÆban, a LovardÆban a PHARE BiztonsÆgos Szórakozóhely pÆlyÆzati
program keretØben MOZGÓ-T`RS Ærtalomcsökkentı szolgÆlatot ala-
kított ki, ami jelenleg is mßködik.
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JÖVÕKÉP
A felsıoktatÆs jelenlegi nehØz helyzetØben legfıbb feladatunk a MentÆl-
higiØnØs Program tovÆbbi mßködØsi feltØteleinek megteremtØse. Terveink
szerint az eddigi mÆsfØl szobÆs irodahelyisØgbıl egy önÆlló Øpületbe köl-
töznØnk, miÆltal lehetıvØ vÆlna, hogy az eddigi szolgÆltatÆsok, progra-
mok a mainÆl jobb tÆrgyi feltØtelek között valósuljanak meg.
Az is tovÆbblØpØst jelentene, ha speciÆlis szolgÆltatÆsainkat  a szoci-
Ælis törvØnynek megfelelıen  szociÆlis normatíva alapjÆn tudnÆnk mß-
ködtetni. Jelenleg elsısorban ezektıl a vÆltozÆsoktól remØljük a Program
tovÆbbfejlıdØsØt, a tevØkenysØgek gazdagodÆsÆt, egØsz munkÆnk anya-
gi stabilitÆsÆt.
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